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2007年 SONY ELECTRONICS INC.（USA）赴任
2009年 ソニ （ー株） IP&S事業本部
 デジタルカメラ 商品設計 統括課長
2011年 同　IP&S事業本部
 デジタルカメラ 商品設計 統括部長
2012年 同　IP&S事業本部
 デジタルカメラ、カムコーダー商品設計 統括
部長
2014年 同　メディカル事業ユニット ライフサイエン
ス事業部
 副事業部長
2015年 同　メディカル事業ユニット ライフサイエン
ス事業部
 事業部長
─現在に至る
略 歴
